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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan 
anugerahnya penulis mampu menyelesaikan laporan kerja magang dengan tepat waktu. 
Dalam laporan kerja magang ini penulis membahas mengenai pentingnya analisa 
perusahaan dalam pemberian informasi kepada investor. Penulis tertarik untu 
membahas pentingnya analisa perusahaan dalam pemberian informasi kepada investor 
karena penulis ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai analisa perusahaan 
terutama dalam ruang lingkup profesional, terlebih lagi secara spesifik mempelajari 
tentang pemberian informasi analisa perusahaan dalam konteks kepada investor di PT 
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 
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PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. adalah salah satu perusahaan sekuritas di 
Indonesia yang menyediakan jasa equity trading, fixed income trading, investment 
banking, dan sebagai agen penjual efek reksa dana (APERD). Alasan penulis memilih 
perusahaan ini dikarenakan penulis ingin tahu bagaimana proses analisa perusahaan 
yang baik dalam kegunaannya untuk disampaikan kepada para investor. Dalam 
melakukan praktik kerja magang, kendala yang ditemukan adalah belum familiarnya 
penulis dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan tidak 
lengkapnya data yang diperlukan sebagai penunjang dalam melakukan analisa 
perusahaan. Menjadi seorang equity research intern membuat penulis sadar akan 
pentingnya analisa perusahaan dalam penyampaian informasi kepada investor. 





PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk is one of securities brokerage firm in Indonesia 
that provides services as follow: equity trading, fixed income trading, investment 
banking, and as mutual fund selling agent (APERD). The author chose this company 
due to the high curiosity and eagerness to learn about the process of analyzing a 
company, in its purposes to give information for the investors. In the internship period, 
the author faced challenges such as: unfamiliarity with the companies listed in the stock 
exchange, and lack of data needed in analyzing the company. Being an equity research 
intern, the author aware the importance of analyzing a company to give the information 
for the investors. 
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